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Neuerscheinungen
zur Geschichte Regenburgs und der Oberpfalz. 1940—1950.
Unter Mitarbeit von Dr. Rudolf F r e y t a g zusammengestellt von
Dr. Th. F r e u d e n b e r g e r .
Wie bis 1939 veröffentlichen wir die Titel der uns in den Jahren 1940 bis 1950
bekannt gewordenen Neuerscheinungen zur Heimatkunde und Heimatgeschichte
und erneuern die Bitte an unsere Mitglieder, uns auf einschlägige Bücher, Schrif-
ten, Aufsätze aufmerksam zu machen, sowie eigene Abhandlungen, womöglich
in zwei Stücken, in die Vereinsbücherei zu stiften. Allen, die dies bisher getan
haben, sprechen wir den besten Dank aus.
Hinsichtlich der Abkürzungen verweisen wir auf das Verzeichnis im 86. Band.
Vgl. auch die Literarische Jahresrundschau 1940/41 von Wilhelm K r a g in der
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte XIII, 1941/42, S. 443—445, sowie Paul
Gg. Herrmann in Die Oberpfalz 1938: Die „Oberpfalz" als ortsgeschichtliche Quelle
der Heimatforschung!
W e i t e r e A b k ü r z u n g e n :
Alt-Bayer. Heimat = Alt-Bayerische Heimat, Blätter für Heimatpflege und Un-
terhaltung. Beilage zur Mittelbayerischen Zeitung (M. Z.). Regensburger Stadt-
umschau.
ZBKG = Zeitschrift für Bayer. Kirchengeschichte.
ZBLG = Zeitschrift für Bayer. Landesgeschichte.
Bistumsbl. = Regensburger Bistumsblatt, herausgeg. vom Bischöflichen Ordinariat
Regensburg.
Zwiebelturm = Der Zwiebelturm, Monatsschrift für das bayer. Volk und seine
Freunde. Verlag: J. Habbel, Regensburg.
DiÖz.-Gesch. = Jahresberichte des Vereins zur Erforschung der Diözesange-
schichte.
St. M. = Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens.
Adam, August: Domkapellmeister F. X. ' E n g e l h a r t , in: Bistumsbl. Jg. 19 (1950),
Nr. 24, S. 11/12.
Ändert, Franz Xaver: Der Alte Kornmarkt, in: Alt-Bayer. Heimat, 1948, Nr. 1.
Berühmte Oberpfälzer: Johann Kaspar L i p p e r t . Ebda., Jg. 2 (1949), Nr. 9.
Nr. 9.
Der letzte Fürstabt von St. Emmeram (Cölestin S t e i g l e h n e r ) . Ebda.,
Jg. 1948, Nr. 3.
Jan von We r t h in der Oberpfalz. Ebda., Jg. 2P (1949), Nr. 5.
Die St. Oswaldkirche in Regensburg. Ebda., Jg. 2 (1949), Nr. 14.
Altbayerische Heimat. Blätter für Heimatpflege und Unterhaltung. Beilage zur
Mittelbayer. Zeitung, 1.—3. Jg.
Amberger Dreifaltigkeitskirche und Altar, in: Zwiebel türm, Jg. 5 (1950), S. 8—10.
Allgeier, Arthur: Martin G e r b e r t und Karl Theodor von D a l b e r g , in: Frei-
burger Diözesan-Archiv* 69. Bd., 1949.
Amann, Fridolin: Die Beziehungen zwischen S a i 1 e r und W e s s e n b e r g . Ebda.
Backmund, p . Norbert: Die im Bayer. Hauptstaatsarchiv München vorhandenen
S p e i n s h a r t e r Liter alien, in: Ahalecta Praemonstratensia 24 (1948)
S. 163—167.
Monasticon Praemonstnatense, id est historia circariarum atque canoniarum
candidi et canonici ordinis Praemonstratensis. Bd. 1. Straubing, Attenkofer,
1950. (S. 49—51: S p e i n s h a r t ; S. 315—317: T e p 1.)
Baiernkalender i960. Hrsg. von Hugo Schnell. München, Schnell & Stelner.
Ders. 1946, 1947, 1948, 1949.
Bastgen, Beda: Bayern und der Heilige Stuhl in der ersten Hälfte des 19. Jahrh.
T. 1., 2. München, Lenter 1940.
— — Der Enwurf des Regensburger Erzbischofs D a l b e r g zu einem Konkordat
für den Rheinbund und seine Ablehnung durch Rom, in: Diöz.-Gesch. 14 (1940),
S. 1—27.
Bastian, Franz: Das R u n t i n g e r b u c h 1383—1407 und verwandtes Material zum
Regensburger-südostdeutschen Handel und Münzwesen. Bd. 1, 2, 3. Regens-
burg, G. Bosse 1935—1944.
~- — Deutsche Handelsakten des Mittelalters u. d. Neuzeit, hrsg. durch die hist.
Kommiss. bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 6, 7, 8.
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Bauerreiß, p . Romuald: Benidiktinerregel und Lex Baiuvariorum, in: St. M. 61
(1947), S. 73—76.
Weih St. Peter. Ebda. 56 (1908) und 58 (1940).
Kirchengeschichte Bayerns. Bd. 1: Von den Anfängen bis zu den Ungarn-
einfällen. St. Ottilien, Eos-Verl. 1049. XVI, 196 S.
„Der Bayerwald**. Werbeheft d. Bayer. Waldvereins. Ausgearb. von Norbert F i -
s c h e r , Pieps Dengler u. Hanns Rohrmayer. Straubing, Attenkofer 1949. 26. S.
Hrsg. vom Kulturausschuß d. Bayer. Waldvereins, Straubing. Jg. 1950.
Beer, Johann: Verhauchendes Mittelalter, s. Merlan!
Bigelmair, Andreas: Franz H e i d i n g s f e l d e r t, in: ZÖLG. 13 (1942), S. 414—416.
Bischoff, Bernhard: Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken der
Karolingerzeit. Teil I: Die bayerischen Diözesen. Leipzig, Harrassowitz 1940.
288 S., 8 Taf.
Blau, Josef: Westböhmens Besiedlung nach der Husitenzeit, in: Oberpfalz. Jg. 38
(1950), S. 22—25.
Die Schlacht auf dem Weißen Berge, Ebda, Jg. 38 (1950), S. 138—141.
Blößner, Georg f: Einführung der ewigen Anbetung in der Oberpfalz 1764, Ebda.
Jg. 38 (1950), S. 25—27.
Jagdliches aus dem Hirschwald im 17. u. 18. Jahrh., Ebda. Jg. 36 (1942), S. 98/99.
Die Franziskaner in Amberg, in: Bistumsbl. Jg. 18 (1949), Nr. 45, S. 5.
Vor 150 Jahren, Ebda. Jg. 19 (I960), Nr. 6, S. 11.
Bogenberger, F.: Die Wallfahrt der Regensburger: M a r i a - O r t , in: Bistumsbl.
Jg. 19 (1950), Nr. 19, S. 10.
Bosl, Karl: Die Markengründungen Kaiser H e i n r i c h s III. auf bayerisch-
österreichischem Boden, in: ZBLG. Jg. 14 (1944), S. 177—247.
Die Reichsministerialen als Träger staufischer Staatspolitik in Ostfranken
und auf dem bayerischen Nordgau. 69 Jg. — B. d. Histor. Ver. t. Mittel-
franken 1940/41, S. 103.
Brandt, Henriette v.: Furierzettel d. hochwürdigsten Fürsten und Herrn Philipp
Valentin Voit v. R i e n e c k , Bischofens zu Bamberg, auf dem Weg von
V e l d e n s t e i n nach A u e r b a c h am 24. Juni 1662. (Aus Joseph Köst-
lers Chronik von Auerbach), in: Oberpfalz. Jg. 37 (1943), S. 152/53.
Braungart, Richard: Erinnerungen an Max R e g e r , in: Oberpfalz. 2 (1947),
S. 105—108.
Britting, Georg: Die kleine Welt am\Strom. S. Merian!
Brunner, Johann (t): Ein Hochzeitsschießen in C h a m vor 200 Jahren, in: Ober-
pfalz 35 (1941)., S. 33/34.
Das ehemalige Landsassengut R a i n d o r f , die Geburtsstätte des bayer.
Reiterführers Andreas K o l b im Dreißigjähr. Kriege, in: VO 90, S. 163—175.
Vom mittelalterlichen Pilgern, in: Deutsche Gaue. 41 (1949), S. 60.
Brunner, Otto: Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungs-
geschichte Südost-Deutschlands im Mittelalter. 2. ergänzte Auflage. Brünn-
München-Wien, Rohrer, 1942.
Buchberger, Dr. Michael, Erzbischof: 1200 Jahre Bistum Regensburg, Regensburg,
Fr. Pustet 1939.
Buchner, Franz: Die Heimat des Konrad von M e g e n b e r g , in: Oberpfalz.
38 (1950)/ S. 121/122.
Verlauf und Korrekturen der alten E i c h s t ä t t e r Bistumsgrenzen. Ebda.
38 (1950), S. 4—7 ,17—19, 39—43.
Burger, Carl: Die Deutung der Flußnamen Donau und Regen, in: Alt-Bayer.
Heimat. 1948, Nr. 7.
M a r i a o r t . Ebda. 2 (1949), Nr. 22.
Burger, Tiberius: Ein Heiliger besucht Wiesent. Eine Erinnerung an Klemens
M. H o f b a u e r , in: Bistumsbl. 18 (1949), Nr. 11, S. 9.
Caspar, Max: Der Tod des Johannes K e p 1 e r , in: Baiern Kalender. 1 (1946),
S. 103—112.
Clemen, Otto: Eine unbekannte Schrift von Johann F r e y s l e b e n , dem Be-
gründer der Reformation zu W e i d e n in der Oberpfalz, in: ZBKG. 16 (1941),
S. 4S—52.
Czibulka, Alfons v.: Weihetempel und Altäre. S. Merian!
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Bachs Hans: Missions-, Siedlungs- und Deutschtumsarbeit des R'er Bistums. Siehe
Buehberger!
—'— Zur Datierung des sog. ältesten bayerischen Herzogurbars, in: ZBLG. 14 (1944).
S. 413—430.
Der Doktor von Paris (Cenodoxus), in: Alt-Bayer. Heimat. 2 (1949), Nr. 12.
Die Entstehung der Stadt H e m a u „auf auf dem Tangrintel", in: VO 90,
S. 125—162.
Bayerns Königshaus im Spiegel preußischer Gesandtschaftsberichte, in: Alt-
Bayer. Heimat. 3 (1950), Nr. 6 und 7.
— — Das Leben des Johannes T u r m a i r , genannt A v e n t i n u s , in: Der Zwie-
belturm. 2 (1947), S. 109—111.
Regensburg in der Geschichte. Vortrag, gehalten am 1. April 194«. Regens-
burg, Aumüller 1948. 8 S.
Regensburg. Geschichte und Denkmäler. Regensburg, Jose! Habbel 1950.
Deggendorf, 1200 Jahre 750—1950. Festschrift dargeb. vom Forschungsausschuß des
Heimatver. Deggendorf 1950. (Betr. auch Stift Niedermünster in Regensburg.)
Dengler, Pieps: Im Bannkreis von P e r s c h e n , in: Alt-Bayer. Heimat. 2 (1949),
Nr. 1«.
Der Bauernpfarrer von Mockersdorf. Zum Todestag des G. R. Josef W e i -
g e r t am 9. Sept. 1946, in: Tages-Anzeiger 1950, Nr. 107 (8.-9 .Sept.),. S. 5|.
Wie die E i c h e l b e r g - Wallfahrt entstand, in: Bistumsbl. 19 (1950), Nr. 23,
S. 8.
H a u g e n r i e d . i n : Alt-Bayer. Heimat. 1949, Nr. 2.
Maria-Hilf, in: Die Oberpfalz. 3ö (1960), S. 81—83.
N i e d e r a c h d o r f , in: Alt-Bayer. Heimat. 3 (1950), Nr. 6.
P a i n t e n , Ebda. Jg. 2, Nr. 6.
R e g e n s t a u f , in: Die Oberpfalz. 36 (1950), S. 15.
Deuerlein, Ernst: Kleine Geschichte Bayerns. Nürnberg, Verl. „Die Egge" 1949. 260 S.
Döfcerl, Dr. A.: Zisterzienser und Praemonstratenser im Bistum R. S. Buchberger!
Dömling, M.: Johann B r u n n e r f 10. 3. 1941, in: Oberpfalz. 35 (1941), S. 47—49»
Dörfler, Peter: A l b e r t u s M a g n u s . München, Schnell & Steiner 1946. 54. S.
Dollacker, Anton: Untergegangene Ortschaften der A m b e r g e r Gegend, in: Die
Ober pfalz. 38 (1950), S. 67—«8, 89—92, 110—111, 125—128, 147—150.
Dollinger, Robert: Eine oberpfälzische Kirchen Visitation vor dem Dreißigjährigen
Krieg, in: ZBKG. 18 (1949), S. 98—109.
Don Juan d' Austria, in: Der Zwiebelturm. 2 (1947), S. 126—127.
Dünninger, Josef: Balthasar N e u m a n n — Tradition und Gegenwart, in: Der
Zwiebelturm. 5 (1950), S. 161—165.
Regensburg und die deutsche Dichtung des Mittelalters. Regensburg, Verl.
d. Hochschule 1949, in: Wirtschaft und Wissenchaft. S. 95—102.
Elsen, Alois: Donaubairische Buchmalerei d. ersten gotischen Zeit, in: Der Zwiebel-
turm. 3 (1948), S. 250—254.
Die frühgotischen Glasmalereien des Regensburger Domes. Regensburg, Verl.
d. Hochschule 1949, in: Wirtschaft und Wissenschaft. S. 103—116.
Die erhellte Nacht. Zum Verständnis von Albrecht A l t d o r f e r s letztem
Weihnachtsbild, in: Der Zwiebelturm. 4 (1949), S. 276—280.
Emmeram St.: Hier beteten schon vor 1600 Jahren Römerchristen. In St. E m m e -
r a m wurden Pfeiler aus dem 4. Jahrh. entdeckt, in: Tages-Anzeiger 1950,
Nr. 107 (8.-9. Sept.), S. 5.
Emmerich, w. u. E. Frh. v. G u t t e n b e r g : Geschichtliches Werden des Gauge-
bietes (Bayer. Ostmark), in: Gau Bayer. Ostmark, Land, Volk, Geschichte.
1940, S. 17&—339.
Färber, Slgfrid: Brücke über den Zeitenstrom, s. Merlan!
Legende) und Ereijgnis, s. Merian!
• Die Regensburger Historien von Doktor Faust, in: Alt-Bayer. Heimat.
2 (1949), Nr. 9.
Der Guttensteiner auf dem Schwarzwihrberg. Die Festspiele der Stadt R o t z
im Sommer 19S0, in: Der Bayernwald. Jg. 1950, H. 2, S. 44 46.
Regensburg — Brücke über den Zeitenstrom. Geschichten aus einer 2000 jäh-
rigen Stadt. München, Verl. Buchner 1949. 200 S.
Schottenlegende, in: Bistumsbl. 19 (1950), Nr. 16, S. 6.
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Fink, Wilhelm: P. HSeronymus J u n g OSB. von St. Emmeram als Vertreter seines
Abtes Coelestin V o g l a H der römischen Kurie, in: StM. 59 (1941/42), S. 159—186.
Abt Erbo II. von P r ü f e n i n g , in: StM. 60 (1946), S. 5»—76.
Die Benediktinerklöster der Diözese R., s. Buchberger!
Fischer, Norbert: Wald und Holz in Nordostbayern. Regensburg, Verl d. Hoch-
schule 1949, in: Wirtschaft und Wissenschaft, S. 78—85.
Flemming, Alfred: Die ersten Buchdrucker in Regensburg, in: Oberpfalz. 38 (1950),
S. 44.
Foerstl, Joh. Nep. f: Apollonia D i e p e n b r o c k in: Bistumsbl. 17 (1948), Nr. 16,
Seite 6.
Der Regensburger Dom. Regensburg, Habbel 1949. 16 S.
Ein über 1000 Jahre altes Gotteshaus. Die Ägidienklrche in Regensburg, in:
Bistumsbl. 1« (1949), Nr. 60, S. 10.
Kleine Kirchengeschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, Habbel 1946.
8& Seiten.
Barbara P o p p . Eine Regensburger Malerin d. Nazarener Schule, in: Alt-
Bayer. Heimat. 1948, Nr. 6.
Aus Johann Nepomuk R i n g s e i s ' Jugendzeit, in: Der Zwiebel türm. 4 (1949),
S. 158—160.
Regierungspräsident E. v. S c h e n k und der Regensburger Romantiker-
kreis, in: Alt-Bayer. Heimat. 2 (1949), Nr. 7.
Propst Johann Georg S e i d e n b u s c h , in: Der Zwiebelturm. 3 (1948), H. 1,
S. 11—45.
Die Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. Re-
gensburg, Habbel 1949. 16. Seiten.
Freyberg, B. v.: Geologie der Fränkischen Alb zwischen Pegnitz und A u e r -
b a c h /Opf. Mit 1 Streichlinienkarte und 2 geolog. Spezialkarten. Mschr.
Geolog. Inst. d. Univ. Erlangen.
Freyberger, Laurentius: Donautal. Die Donau unter weiß-blauen Rauten und rot-
weiß-roten Bannern. Illustr. von W. Rebhuhn. Hamburg: Verl. Dulle. 115 S.
Freytag, Rudolf: Die Herrschaft B r e n n b e r g , in: Der Bayerwald. 39 (1941),
S> 17—27.
Buch- und Schrifttum der Diözese R., s. Buchberger!
Die heilige B r i g i d a , in: Bistumbl. 18 (1949), Nr. 6, S. 5.
Seltsame Flurnamen. Der Lausbuckel, in: Alt-Bayer. Heimat. 2 (1949), Nr. 15.
Die Herrschaft S c h ö n b e r g im Jahre 1585, in: Der Bayerwald. 40 1942,
S. 20—24, 45—48.
Der Herzogshof in Regensburg, in: Jubiläumsschrift 1949 d. Vereinigung zur
Erhaltung deutscher Burgen e. V. Braubach a. Rhein 1950.
Zum 70. Geburtstag, in: Der Zwiebelturm. 4 (1949), S. 290.
K u m p f m ü h l — K a r t ha u s . Ein Beitr. z. Orts- und Flurnamenkunde,
in: VO 90, S. 284—304.
Die Post und das Haus T h u r n u n d T a x i s , in: Der Zwiebel türm.
3 (1948), S. 90—94.
Radaspona und Castra Regina. Vortrag im Hist. Verein 1949. S. D. aus Alt-
Bayer. Heimat, Nr. 11—14.
Frühchristliches Regensburg, in: Tages-Anzeiger 1950, Nr. 86, 89, 92, 95.
<- Schuck! wie heiß! Gedanken und Fragen um die Steinerne Brücke zu ihrem
800 jähr, jnubiläum, in: Alt-Bayr. Heimat. Nr. 3, 4, 5.
Weih-Sankt-Peter — Vorgänger des Regensburger Doms?, in: Bistumsbl.
18 (1949), Nr. 2, S. 6—7.
Froschauer, Oskar: „Potacken in der Montur" seit 1647. Die Bayr. Ostmark als
Verbreitungsgebiet der Kartoffel in Deutschland, in: Ostmark. Heimat. 18
(1941), S. 76—78.
, Fuchs, Gustav: Die Freibergkapelle bei D e i n s c h w a n g , in: Oberpfalz. 38
(1950), S. 52.
Ein paar Sagen aus der S t Ö c k e l s b e r g e r Gegend, in: Oberpfalz. 38 (1950),
Seite 73.
Für und Wider die U n i v e r s i t ä t Regenburg. Regensburg, Aumüller 1949. 19. S.
Fussel, J. M.: Tagebuch einer Reise durch die Oberpfalz (um 1790). Hrsg. von Karl
Winkler, in: Oberpfalz. 3? (1943), S. 141—148.
Gaßner, Heinz: Brauch und Glaube im alten Regensburg, in: VO 90, S. 62—124.
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„Deutsche Gaue". Zeitschrift für Gesellschaftswissenschaft und Landeskunde. Gegr.
von Christian F r a n k 1899. Schriftleitung Meinrad Weikmann. Bd. 41, 1949:
42, 1950.
Geisler, W.: Die Bayrische Ostmark, in: Peterm. Geogr. Mittn. 86, 1940, S. 372—374.
Gesellschaft der Freunde der Universität Bamberg. Der Kampf um die vierte
Landesuniversität. Bamberg, St.-Otto-Verl. 1949. 52 S.
Giehl, Thomas: N e u m a r k t e r Büchel. Neubearb. u. hrsg. von Josef M. Boegl.
Neumarkt i. Obpf., Boegl 1949. 96 S.
Gland, H.: B a r b i n g — im Brennpunkt deutscher Geschichte, in: Alt-Bayr.
Heimat. 3 (1950) Nr. 4.
Opfersteine bei Falkenstein. Ebda. 3 (1950), Nr. 8.
Glaser, Waldemar: Wie Dankwart Gelfraten erschlug. Der Nibelungen 26. Abenteuer
vor Regensburg, in: Alt-Bayr. Heimat. 2 (1949), Nr. 22.
Goetze, Fritz: Geologie des Gebietes von K ö n i g s t e i n - Eschenfelden/Obpf. mit
einer Streichlinienkarte u. einer geolog. Spezialkarte. Mschrl. Diss. natur-
wiss. Fak. d. Univ. Erlangen 1945.
Gresky, Wolf gang: Ein oberpfälzischer Zweig der Herren von E b e l e b e n , in:
Mittlgn. d. Ver. f. deutsche Gesehichts- u. Altertumskunde in Sondershausen.
10, 1940, S. 42—76.
Grießbach, Friedrich: Die Gegenreformation in d. s u l z b a c h ischen Ämtern i. .J
1628, in: ZBKG. 15 (1940), S. 188—214; 16 (1941), S. 53—85.
Grötsch, Josef: Die Schule in N a b b u r g vor 150 Jahren, in: Oberpfalz 38 (1950),
S. 132—133.
Groß, K.: Die französische Emigration in Bayern (1789—1815), in: Alt-Bayr. Heimat
2 (1949), Nr. 10.
Güntner, Georg: Regensburger Heilige, in: Bistumsbl. 18 (1949), Nr. 1, S. 12.
H1aller, Konrad: V e n e d i g . (Vorstadt von N a b b u r g), in: Oberpfalz 38 (1950),
S. 117—120.
Hardt, Michael: Wo stand die H o r e b u r g ? in: Oberpfalz 38 (1950), S. 88—89.
Hausenstein, Wilhelm: Pfingstfahrt nach Regensburg, s. Merian!
Hecht, Georg: Die Ortsnamen des Landkreises N e u n b u r g vorm Wald, in: VO
90, S. 234—283.
Heidingsfelder, Dr. F. f: Kirchliche Kunst in der Diözese R., s. Buchberger!
Heimburg, Friedrich: Joseph von E i c h e n d o r f f in Regensburg, in: Alt-Bayr.
Heimat. 2 (1949), Nr. 12.
Hferrmann, Friedrich: Burgruine L o c h , eine würmeiszeitliche Höhlensiedlung,
in: Alt-Bayr. Heimat. 2 (1949), Nr. 14 (b).
Herrmann, Josef: Die s t i f t l ä n d ischen Schulen u. Lehrer, in: Alt-Bayr. Heimat.
3 (1950), Nr. 12.
Die Siebmacher von F u c h s m ü h l , in: Alt-Bayr. Heimat. 2 (1949), Nr. 17.
Eine der ältesten Siedlungen des Steinwaldgebietes, in: Alt-Bayr. Heimat.
2 (1949), Nr. 13.
Herrmann, Paul Gg.: Pfarrerschicksale in der Reformationszeit, in: Oberpfalz. 38
(1950), S. 83—86, 104^-105.
Der Sänger Georg M i t t e r m a y r (1784—1858) aus F u r t h im Wald. Ebda.
38 (1950), S. 27—30.
Heuwieser, Max f: Altötting und der hl. R u p e r t von Salzburg ,in: ZBLG. 14(1943/44), H. 1.
Geschichte des Bistums Passau. I. Bd. Passau 1939.
Passau und das Nibelungenlied, in: ZBLG. 14 (1943/44), H. 1.
HiltI, Franz: Antonius-Schwein und Antonius-Feuer. Die Antoniter des alten Re-
gensburgs, in: Tages-Anzelger 1950, Nr. 101, S. 13.
- Die stillen Jahre. R e g e n s b u r g zwischen Napoleon und Bismarck. Regens-
bürg, Josef Habbel 1949. 199 S.
Oberpfalz und Oberpfälzer, in: Alt-Bayr. Heimat. 1949, Nr. 1.
— •— Phantastisches Biedermeier, Ebda. 1949, Nr. 3.
Vom Regensburger Domfriedhof. Ebda. 1948, Nr. 3.
Regensburg — die Stadt der Türme und Glocken. Ebda. 1948, Nr. 6.
Vom alten Regensburger Straßenpiaster. Ebda. 2 (1949), Nr. 7.
Unbekannte Wahrzeichen der Steinernen Brücke. Ebda. 1948, Nr. 2.
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Hoederath, H. Th.: Eine Sulzbacherin auf einem niederrheinischen Fürstenthron
(Pfalzgräfin Franziska Christina von S u l z b a c h , Fürstäbtissin von Essen
1726—1776), in: Der Baiern-Kalender. 1950 S. 126 ff.
Hösl, Max: Burgruinen und Schlösser in der Umgebung von N e u n b u r a v. W..
in: Oberpfalz 38 (1950), S. 19—20.
Geologische Streifzüge im Bezirke Neunburg v. W., in: Oberpfalz 35 (1941),
S. 35—39.
Heimatbilder aus der Gegend von N e u n b u r g v. W. Ebda, 36 (1942), S. 02—«6.
Zu dem Liede von Peter U n v e r d o r b e n . Ebda., 38 (1950), S. 57—59.
Wie sich die Stadt N e u n b u r g v. W. und die Umgebung im Laufe von
50 Jahren verändert haben. Ebda., 37 (1943), S. 131—135.
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